







una Junta local de caS:lS baratas
que será de quien se asesorará el
J\linisterio del Trabajo.
Esta Junta será designada por el
expresado Ministerio siempre que
lo solicite alguna Corporación o
Sociedad o púr lo menos un nú-
ceo de vecinos. Los gastos de ma-
terial y personal de esta Junta lo-
cal serán satisfechos por los res-
pectIvos Ayuntamientos, salvo el
caso de que puedan cubrir sus
atencIones con recursos propios.
.'.
Esto es lo principal de la nueva
lcy. Para saber de fijo todas las
condiciones necesarias para obte-
ner sus beneficios es necesario co-
nocer el Reglamento, próximo a
publicarse, mas antes bueno será
que Jaca se entere bien de las ven-
tajas que la ley le concede y que,
reconocida como es aqulla neccsi-
dad de la construcción de casas
baratas, nos preparemos a rea-
lizarla.
Esta laóor es de todos, dc aitos
y de bajos, como declamas en
nuestro primer articulo; pero su
dirección incumbe especialmente
al Ayuntamiento, representante de
todos los scctores y de todas las
opiniones, con hombres capacita-
dos para llevar a cabo la magna
obra social
A su lado, para bien de Jaca y
pard cllus mismos, debe estar la
clase obrera y media a quienes por
igual afecta la necesidad, coope-
rando todos a una con el estudio y
la observación a conseguir una
mejora que tanto influirla en el
progreso y bieneslar local.
Tan pronto se pubiique el Re·
glamento, lo comentaremos en es-
tas columnas, pues será llegada la
hora de obrar cerca del poder ofi-
cial para acogernos a la ley.
Hasta enlOnces, mucho podda
adelantarse, solicitando del Minis-
terio del Trabajo la designación
de la Junta local, preparando las
ba~es y condiciones a que habla de
sujetarse la construcción y remi-
tirlas para su aprobación al Minis·
terio, medio p.ccesario para la con-
secución de los beneficios prome-
tidos en la ley.
E!""' nuestro amor a Jaca yen
nuestro atecto a la clase media y
obrera a la que pertenecemos he-
mos rccogido y hecho público un
Decreto para nosotros de los mas
importantes para resolver un ngu·
dizado problema. Es una ley sa-
pientísima y generosa, que dcbe
agradecer España y sobre todo la
clase obrera. El Estado dióla pau_
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador





El Decreto-ley aludido, además
de los préstamos a que hace refe-
rencia y bonificaciones quc otor-
ga, concede la exen':lon de toda
contribución y tributo lo mismo a
solares destinados a la edificación
que él las casas ya cúnstru idas de
las Mancomunidad~s y Ayuntu-
mlen tos,
Para conseguir csos préstamos
dcl Estado, habrá necesidad de so·
licitarlos del Ministerio dd Traba
jo, no ha biendo recu rso contra las
n:s'Jluciones que dicte; pero una
vez concedida lusubvención o ayu-
da no podrá scr retirada ni sus-
pendida m<is que por incumpli-
miento del contrato quc, con arre-
glo al R~glamenlO que pronto se
publicara, se haya hecho con el
Estado.
P,lfa facilitar la conslrucción, el
D~crcto del Directorio autonza a
los a yu n tam len tos pa ra vender,
dar a censo y ccder gratuitamente
los terrenos de su propiedad q:Je
scan adccuados plird la construc-
ción de casas baratas, y pJ:"a com-
prar extcnsiones de terrenos des-
tinadas al objeto.
En las poblaciones donde se sien·
ta la necesidad de casas baratas, los
Ayuntamientos quedarán obliga-
dos el redactar en el termino de
un año, con lado dt:sJe la publica
ción del n.cglamcntl\ un proyecto
de urbanización y de constru(ción
de barriadas de casas baralJs dc
acuerdo con las disponibiliJades
económicas con que CLIente para
su realización. proyeclOs que ne(e
sariamente irán confeccionados, en
relación con los' recu rsos de que
disponga.
Si el Ayuntamiento no tuviera
terrenos podrá solicitHse la expro-
piac¡ón de los q uc considerase con-
venientes.
Las sociedádes y los particula-
res también podran solicitar dcl
Ministerio del Trabajo que se de-
claren de utiliJad pública los pro-
yectos de cJnstfl.,lcción de ..:asas
baratas por ellos red;,¡ctadc,s, scf'¡a-
lando las fincas y condiciones que
aconsejan o demandan la expro-
piación forzosa.
Para que pueda tener realidad
este Decreto-ley, es preciso que en
todas las localidades se nombre
INDEPENDIENTE
JACA 20 de Noviembre
Resto de Espafta 5 pesetas año.
SEMANARIO
T. S.
leligencias menos dCSrlcrl<ls y InC-
nos dadas a 1<1 especulación filosó-
fica '" cienlffica vaJad lan ma-
nifiesta!
¿Y quién partIcipa más, en ge-
neral) de las ven lajas sociales sino
el que mas tiene? CU()nIOS más in-
tereses posee uno más se aprove-
cha de lo gastado por el Ayunta-
miento para 1<.1 guarda y defensa
del orden. de la segu ridad perso-
nal y de la seguridad y respeto de
los bienes.
Al que no tiene nada no le pre-
DCU pa demasiado si h<:lY mucha
o poca policla; muchos o pocos
guardias de seguridadj si está bien
el sistema de riegos: si el servIcio
de incendios está listo para ser
eficaz en cualquier ocasión que se
presente. ¡Si no tiene nada que
perder!.. D:n cambio al rico le im·
parla muchísimo. Por cso debe pa-
gar más que el que no lo es. Cada
cual dt:be contribuir al levanta-
miento de las cargas cQmvnalcs, a
proporción de los bienes de que
d isfru la.
De tal suertc, que realiza una
acción muy fea aquel que, cons-
cientemente, oculta su riqueza con
el fin de no tributar, o de tributar
en cuantfa menor de la que le co-
rresponde. El que as! proccde no
juega limpio. Quiere que los de
más le paguen lo que disfruta, y
de I,echo el reste de los ci udadanos
tienen que tributar una cantIdad
mayor que la que realmente les
corresponde
Suponed que un Ayuntamiento
necesita obtencr por medio de un
impuesto la cantidad de x pesetas,
y son muchos loscilldadanosque,
por falsa dcclaración, tribulan me·
nos de lo que en justicia, compa-
rándose con los demás, deberían
tributar. ¿~o es cierto que lu que
pagan de menos los ocultadores
tienen que pagarlo los que han si-
do sinceros? Evidentemente.
y entonues ¿dónde está la JUs
ticia?
Siempre hemos pensado que la
inmensa mayorla de los úcultado
res no ad vierten la triste y dolora
SeI trascendencia de su injusto pro-
ceder. Por eso, siempre es bueno
aleccionar a quienes, seguramente
de buena fe, proceden de espaldas
a la gran virtud, a la virtud, emi-
nentemente social, de la justicia,
cuya ausencia desquicia a .las .s<?-
ciedades y conduce a los IndIVI-
duos a las horrendas negruras de
la anarquía.
JACA: Una peseta trimestre.







La circunstancia de que el 1m
put:sto de inquilinato ocupa la
att:nción del pueblo jaccldllo, nos
olrece oportunidad para decir cua
Iro cosas acerca de los im puestos.
Es un hecho quc los habitantes
de un municipio, como los habi-
tantes de una nación, constilui-
rndS una sociedad. La sociedad-
municipio tienequeatendcra mu-
chas cosas encaminadas al fomen-
to de la higiene, de la urbaniza-
ciiJn¡ del ornato y de mil y mil
3suntos implicados en los que aca
bamos de enumerar.
~~s muy frecuente quejarse de
los Ayuntamientos: que no cuidan
Jl: los paseos públicos; que tienen
la:. calles abandonadas; que las
aguas salen tu rbias y sería con vc-
nl~nlc somelerlas a filtración, et-
~étl.'ra, etc ... Quejas de esta índole
andan en lenguas de lOdo~.
;Pedir? Pedimos ... hasta la luna.
En- ca:nbio, cuando llega el mo-
mento de abrir el bolsillo todo es
r~spaidear y excusarse y ver si
pi.:.cde uno rehuir el pago
Lo cual 110 pueJe ser. 115 de sen·
l:do común que si los Ayunta-
m' ntos han dt hacer algo por el
municipio, algo por la ciudad. lo
ha:l de hacer a tuerza de dinero;
y. daro está, que no nos van a pa
ga los gastos de nueSlro munici-
pI los señores marcianos. ¿Quién
se- dprovecha de las ventajas que
sociedad-municipio lleva consi-
('lIno los habitantes del munici
pl'" Por consiguiente ¿quién ha de
pagar sino el que disfruta esas
'·enlaias? Por ello los impuestos
eccsarios para el desenvolvimien-
to normal deben ser pagados por
los ciudadanos.
El que no paga, apesar de par-
tlclpar de los beneficios, es, por lo
lllenos, un gorrón que espera vi-
l\'ir él expensas del vecino¡ es un
bOlllbre que indirectamente le es
.amotea a su prójimo aquella can-
Idad que él deberla pagar y no
pasa.
Por otra parte, ¿qué Juda cabe
uc el que más participa de las
'enlajas sociales debe contribuir
n canlidad mayor al levan'a-
iento de las ca:gas? Ello es de
S~ricta justicia; tan evidentl', que
len tras nos cernemos en las abs~
raCtas regione,s de las'ideas, a to-
as parece muy bien¡ a todos pa-
tee lo más natural y lo más jus-
















































- Amigo ¿le encuentro más risueño?
- Si, chico; tú como no estuviste en la
sesiÓn del lunes, no puedes comprender
mi satisfación, pero te diré que hubo tres
detalles que solo ellos bastan para alegrar
a todo aquel que desea el bien común.
- Cuenta, cuenta.
-Te diré; hubo primero sesión de la
Permanente. y entre los varios asuntos
tratados, algunos de verdadero interés, fi-
guró el de la construcción de Casas bara-
tas citando el Alcalde el no:nbre del com-
pañero querido que de ello st ocupa en LA
USJÓ:-l, lo que significa que vamos logran-
do una de nuestras aspiraciones: que se
nos lea cuando tratamos cosas de interés
y que se estudien las iniciativas que tal
merezcan. Luego la cOilcurrencia aquella,
por demás extraordinaria, me llevó a pen-
sar si el pueblo, saliendo de su indiferencia,
comenzaría a tomar con calor un asunto
de tantisima importancia como las sesio·
nes del Ayuntamiento, acudiendo a pre-
senciarlas para no dejarse llevar mAs que
por lo que vean sus ojos de cuanto atH se
hace y se trabaja.
-Pero ¿tú crees que fueron por eso?
~Hombre, te diré; bueno es empezar.
Habría quien fuese por curiosidad; por si
habla hule; por lo que fuera, pero la cues-
tión es, que, luego de hablar el seilor Lá·
I zato,.de citar el Alcalde las partidas ma·
yores del Presupuesto que son vara este
0110 solo y de defender el Contador señor
Lafuente su gestión, unos y otros queda-
ron convencidos de que lOucho, lOlIchlsi-
me) de lo que se ha hablado, eran cuentos,
'y 9ue lo positivo, eran las cuentas, Yién-
dose demostrada la necesidad, en nuestra
conversación última expuesJa. de que po
dla ser solucion, explicar todo ello al plle
blo.
--De modo que ¿quedó el asunto zan-
jado?
-De eso, hablaremos luego; falta de
cirte el tercer motivo de mi alegría. Lofu~
el notar el gran paso que la nueva Le}'
Municipal ha dado concediendo voz en las
sesfones al público. Esto es sencillamente
t1ermoso: Con ello, se logra acercar el
pueblo a sus gobernantes pidiendo justicia
cuando la precisen; ayudándoles en su ar·
dua tarea con sus adverterJcias e iniciall'
vas y e.>tableciendo una corriente de fran-
ca cordialidad que permita y hagfl la vida
concejilllevadera él asistirle la opinión en
forma de ayuda para lo dificil de su misión
o de aplauso cuando tal merezca, tributa-
do en público y no como antes, entre los
de su partido cuando se lograba la derro-
ta del contmrio.
-y ¿cómo se deslizo la sesión~
-Como debia suceder; en medio del
mayor orden, sin la menor protesta ni de-
mostra~ión de haslfo pues que todos 105
que peroraron, huyendo de palabreria, hi'
cieron su perorata interesante a cllal más.
-Bueno, estoy impaciente ¿ysoluci6n?
-La que con venia dar; la de la armO·
nía, la d~ atender cuantas rpclarnaciOlltls
se crean justas, pero, en uslo 11Ubo algo
que no me gustó; en ésto, seguImos lo
mismo. Todo asunto metalico, se trata
igual; solo se habla de ricos y pobres aUll-
que yo diría escasos de medios (que no
es pobre quien puede trabajar y lo hace)
y ¿nosotros? Parece ser} que rosque aqul
han dalla llamar ricos-aunque todos tra·
bajen -se mueitran muy reacios a pagM
Jo que se les asigna; por otra parte, se
SUS justísirnas aspiraciones insatisfechas
hasta el presente.
En efecto: empezando por la denomina-
ción parece como si diera rubor o hubiera
algún terrible secreto que impidiera ellla-
marles de modo que no quepa duda de lo
que son, pues si de la clase ci\'il proceden
algunos, ante un Tribunal Militar demos-
traron todos su suficiencia y a la gran fa·
milia militar sirven sea de la categorla que
fueren.
Desde el mas modesto soldado al mas
encumbrado y respetable General. todos
absolulamente, utilizan los servicios de es-
tos humildes funcionarios in...·omprE'ndidos
y seguramente insospechados por gran par-
te del Ejército que no solamente trabajan
para el militar como lal, sino para sus fami-
lias y deudos.
I o pretendemos regatear ni rebajar mé-
ritos a otros funcionarios pero por la ela-
se de trabajos y finalidad del mismo
¿quienes se pueden colocar delante de
ellos?
Sin embargo la realidad es muy aira ya
que no solamente no están H la misma al
tura de sus similares sino que moraL y
materialmente nada son ni nada significan
en el concierto militar: se llamarían pongo
por caso Practicantes y Mozos Militares
de Farmacia y nadie tendrla que discurrir
lo que quiere decir eso de Practicantes y
Mozos Civiles de Farmacias Militares.
Nada se perdería con ponerles ese nomo
bre ti otf(} mas ~ecuado y la etica militar
y social saldrían ganando evitándoseles et
que al ser preguntados que son, tengan
que hacer ur.a exposición aclaratoria para
descifrar ese jeroglífico sin solución.
Existe otra cuestión más importAnte y
la verdaderamente Incomprensible y lasli-,
mQsa, cual es que producto de ese origen
ambiguo no están asimilados a nada y por
tanto no tienen derechos pasivos; lo que
quiere decir que después de haber hecho
unas oposiciones ante un "Tribnal Militar
y de haber trabajado toda su "ida, el dia
que llegan a viejos, o aotes si quedan
inútiles, se les acompaña en el sentimien-
to y nada más.
Es decir hay algo más; y es que no te-
niendo ningún biennacido coraZÓn para
ponerlos en la calle se les aguanta y tole-
ra que sigan prestando servicio ya que [o
contrario es ponerlos frente a frente con
el hambre; y como consecuencia de esa
humanitaria tolerancia el servicio se re·
siente }' cunde el malestar, producto de
que el trabajo que ese desgraciado ancia-
no o inútil habria de hacer. se lo tienen
que aumentar los que pueden siempre,
los jóvenes, los fuertes.
Tiempo hace que tenlamos nuestra toro
pe pluma levantada para esgrimirla en
favor de esta digna clase social merece·
dora de lo que muchas ha tiempo consi·
guieron y algunas acaban de conseguir
y cuyas aspiracione? creemos quedarian
satisfechas con lo siguiente: Un escalafón,
una denominación categórica y precisa y
la asimilacion que sea pertinente y COIllO
consecuencia un derecho a no morirse Je
hambre el dia de mc:ñana, después de ha-
ber prestado revelantes y positivos servi-
cios a la Patria, representados en su brazo
fuerte; en --el Ejército.
¿Qué inconveniente habrla en ello? Es
moral y es justo y además de que ellos lo
agradecerían de corazón el servicio sal-
dria ganando. -
A'\DRl::s CE\-JOR LLoPIS
Jaca 15 de Noviembre de 1924
Clases preteridas
sús. Aquel iluslre Capel,,, gloria del epis·
copado nombró <J nuestro Santo Visitador
de Trelllp y al palpar, los excelentes re-
sultados de las visitas realizadas por este
celosQ, Apostol y Santo Sacerdote le hizo
Secretario del Cabildo y maestro de Ce·
remonias. jase sumiso, obediente a las in
sinuaciones de su Obispo desempeñó a
maravilla y a placer de todos cargos tan
honrosos y de tanto compromiso. Sin re-
parar en lo accidentado del terreno giró
sus visitas con carilio de padre a las gen-
tes pueblerinas hasia la montaraz refracta-
ria en un principio a recibir las luces del
Santo reformador. En estos aparrados lu-
gares donde reilla un silencio no interrum-
pido por el bullicio del mundo vió con luz
meridiana cómo el espiritu de las tinieblas
había conseguido borrar esa imagen divinA
impresa por el Hacedor en todos los seres.
Comprendió el deber extricto que tenía,
como ec:crupuloso Sacerdote, ·de sacar y
levantar esos veles par<) lllostrar los leso·
ros escondidos a los que buscan al Señor
como única herencia. En esta apartada
comarca, corrigió imnumerable,; abusGs,
persuadió a los eclesiasticos el cumpli-
miento fiel de sus minbterios y al res-
taurar las costumbres antiguas florecieron
C0l110 por encanto tan hermosas virtudes
que aquella tierra ingrata pudo convertir·
se en un delic;oso paraiso de la religión.
¿Cómo obro este p;·odigio? con la oración
con su autoridad y su ascendiente. Como
el barro en mallOS del alfarero admite las
formas más caprichosas así estas gentes
se dejaban modelar por aquel héroe de la
grada. iBendita diócesis de Urgel! ¡Qué
envidiadas son luS escarpadas montañas!
Siglos han transcurrido y no han desapa-
recido las huellas del que remedió nece-
sictades acudiendo al lugar del pobre, al
lecho del enfermo y a la fos., del lIluerto.
Hermosos rasgos de abnegación y cari-
dad! Estas escenas Herllas, conmovedoras
jamas el polvo de los sil;"los y el olvido de
las gen les harán desaparecer de la me-
moria de los favorecidos.
A el cabe la gloria de haber preparado
y sembrado mies rica y abund'ante. Aquí
tienen el eíemplar que seguir los que tie-
nen la dignidad y cargo de sacerdote.
Quiera el Cielo que ¡rodas en su fiesta dla
23, le tributen un homen,1je de sumisión,
respeto. veneracibn. amor digno: que al
depo~ilar ante su ara elmanojilo de fJores
frescas. hermosas, y lozanas de puros
sentimientos. filial aferto, Se eStimulen
por hacerle una más bella demanda; rei·
terar las tres dadivas que.. el .\1inistro del




Es indudable que entre las clases socia-
les las hay que apesar del papel que re-
presentan y que en n~da van a la zaga del
de otras, ni en calidad ni en c,1l1titlad, se
encuelltran injustificadamente preteridas y
olvidadas; tal sucede en los denominados
Practicantes y Mozos Civiles de Farma-
cias Militares.
Lo que sucede COll estos dignos y su·
fridos funcionarios es asunto que en algu-
nas ocasiones moverla a risa a no eSIRr
compenetrados cOn elloS" y enlerados de
•
San José de Calasanz
modelo de sacerdo-
tes en UrSel
Hubo UI1 tiempo en que los heresar-
quias utilizaban la salíra como red para
pescar incautos: bonita manera de hacer
prosélitos! Esta táctica asaz deficiente pa-
ra conseguir ese objetivo fue desechada
y enmendada. Hoy estos espíritus fr¡vo
los siguen otros rumbos y procedimientos;
creen estos ministros del sectarismo que
el dinero (poderoso caballero es Don di-
nero) es el factor insustituible e infalible
para llevar alll1ás lisonjero triunfo a la re-
ligióll"queconvíene a sus caprichos. ~
Nada más ridículo; si .sería deducción, .
contraria.a lo que arrojan de si los ~nte­
cedentcs, el pretender que la materia do-
minase al espíritu, así resul1aria burda
pretensión querer imponer un yugo ell el
terreno del dogma valiéndose del sofis-
ma y dinero. Calasal1z más cuerdo y de
miras más giganteslas buscó y hallo otras
armas de conquista. Sencillo instrumento
•
del Criador pidió al cielo para ejercer su
apostolado no homos y dignidades.r me.
110S cajas de caudales, escollos donde su-
cumben los espiritus egoistas e interesa-
dos; pero si el pan de la bondad, de la
prudencia y doctrina. In\'estido con esta
acerada coraza se constituyo en coadjutor
de Dios en la santificación de las almas
mediante la infusión de la gracia. Desde
el principio ordenó todos sus aclos a
atraer a las ovejas descarriadas al redil
único y verdadero de Cristo. Con las ci
tadas cualidades de bondad, de vida, me-
dio seguro y eficaz para persuadir con el
ejemplo, prudencia exquisita y la ciencia
que fué su adorno fueron resortes miste
riosos merced a los cuales doblegó los es·
píritus rebeldes y obstinados y rindib las
almas siempre,insensibles a los aldabona
zas de la conciencia: Con Sil bondad pa-
lernal les hacia entrar sobre sus corazones
empedernidos y reconocer sus delitos.
Dios que 10 había hecho vaso de elección
y 10 habfa fo~jado en los moldes de una su-
ma santidad quiso que brillara pronto con
todo esplendor en la diócesis de Urge!., ,
Aquí en esta tierra hidalga fue nombra-
do Ecónomo en Cla verol y Ortoneda por
el insigne Fr. Andrés Capella y si bien tu-
vo que s<'ntir la opresión de los primeros,.
desengaños al ver desfallecidos y como
llluertoS a aquellos laboriosos payeses
vlclilllas del fria indifercnllsmo pero que
aún conservaban re.stos de honradez acaso
rudos pero francos tuvo la salisfacción_ de
ver coronados sus esfuerzos con una llue-
va y risLieñn perspectiva. En la vida de
jasé hubo horas terribles y días arnar~os;
retogió desprecios y soportó ingrati tudes.
•
¿Acaso no vale nadaestar asociaclo con
Dios a la gran obra de salvar IHs almas?
No hay nada tan dulce, tan delicioso y
encant<ldor corno atraer corazones aje·
la de la solución. Que ahora ayu-
den los ¡;iudaJanos y los pueblos
en sus rcprl:scn t3¡;i lnes a q llC se
active la magna obra.
Con/lo que en esta ocasión Jaca
y sus representantes: Centros y
obreros se aprestarán por los me
dios más \'iablcs i.l secundar la ley.
A,\TOXIXO AR:'\AL.
•
Tip. Vd.1. de R. Abad, Mayor. 32.-Jaca
s. M.la Infanta Isabel celebró su fiesta
ollomástica firmando muchas personalida·
des cn el Albulll colocado en su Palacio.




A úllima hará se facilitó por la Presi·
dencia dcl Directorio una nota a la PrenS<l
diciendo que ha continuado el repliegue
de la linea Xanen-Tetuáfl yendo las tro-
pas al mando del General Sem.no, sin que
el enemigo hoslilizase; más, un paco, cu·
YA bala dió en el cuelfo aJ ciiado valeroso
General, ascendido tres veces por meritas
de gucrra, le caus61a muerte, lo que ha
producido amarga pena en el Directorio
como la causará en España entera. Lo ha
sustituido el no 'fllenos bizarro General
Don Federico Bercnguer.
El Cieneral Serrl:\no
muerto por un paco
•
Iloy ha entrado eR el Consejo Supre-
1110 la causa de los revolucionarios de
Vcra.
Temperaturas mínimas en Cuenca y Se·
govia 6. en Avila 7 y en Huesca 5; todas
bajo O. Han cerrado las lluvias: tiempo
despejado.
-
COTIZACiÓ .-Banco de España 566.
Francos 38'00. Liras 31'55. Dolares 7'35 .
Escudos Portugueses 0'35. Florines
2,95.50.
Noticias recibidas anoche por el
aparato de radiotelefonfa de
nuestro campanero sefior Dumas
En ese año torno el doctorado en Sa-
grada Teología. Se ordenó de presbítero
el día 19de ,\1ayo de 1894. El grado de
doctor en Derecho Canónico lo recibió el
20 de Enero de 1898.
Fué profesor de Teologra y filosoUa en
el Seminario de Valencia, del cual se le
nombró Rector en 1906.
Obtuvo por oposición;una canonjía en la
Basilica Metropolitana de Valencia.
Entre los cargos que ha desempeñado
figura el de notario actuario en el proceso
dc beatificación de Sor Inés del Espíritu
Santo. postulador en la causa de beatifica-
ción de la Venerable Madre Sacramento y
Visitador del Colegio de Santo Tomás de
Vi1Ianueva.
Fué preconizado Obispo de MallorCA el
día 5 de mayo de 1916 y el dia 1 de oclu-
bre del mismo año tuvo lugar la solemne
ceremonia de suconsagración episcopal en
la Catedral de Valencia, siendo consa-
grante el Excmo. Cardenal Guisasola, y
asist~ntes los limos. Obispos, señores Pe·
ris Mencheta, de Coria, y Cardona, titu-
lar de Sión.
Sus merecimientos lo llevan a este ele-
vado cargo desde el cual ha de regir la
Archidióce'!'is, cesaraugustana.
Al ir a las 5 a la Presidencia el general
Magaz dijo tenía que comunicar una rnu}'
sensible llolicia. Habla sido muerto el bl·
7.8rro Gencral Serrano.
Ha sido firmado por ellllollarca cl nom-
bramiento de Arzobispo dc ZarJgozfl a
favor del Obispo de Mallorca don Rigo-
berta Oomenech.
El PrelAdo que actualmente gobierna la
Diócesis de Mallorca-Ibiza, tiCllC 5-1 aTlos.
Es natural de Afeoy.
Ingresó en el Seminario Central de Va-
lencia en 1882. Seis años lilas tardee¡:tró,
por oposición. como colegial, en el Real
Colegio del Patriarca, dondC pcrmaneció
hasta 1893.
Requerido por grave cnfermedad de su
señora madre, disfruta de UIIOS días de
licenciA en esta Ciudad el IlusllAdo te-
niente Coronel don Antonio Arias, presti-
gioso Primer jefe de la Comandancia de
Carabineros de Almeria, que aquí cucnta
con muchas simpatías.
Al saludarle afectllosamente hacemos
votos por el restablscirnicnto de la enfer-
ma.
El sábado 22 se celcbrará en el Salón
Variedades una amcnisima \'clada a bene·
ficio del Batallan expedicionario de Gali
cia. Sc pondrá en escena El Soldado de
San Manuel: la müsica del Regimiento de
Galicia amenizará los entreactos, se inter·
pretarán a piano y violin selectas páginas
de musica y s~ leerán inspirados trabajos
literarios.
Como el programa eslá a cargo (le en·




Las alumnas del Colegio de Santa Ana
de esta Ciudad, celebrarán solemnemente
la fiesta de la Presentación de Nuestra Se·
ñora en el templo, mañaIta 21.
A las 8. habrá misa de Con~unión, ya
las diez y cuarto, misa solemne, cantada
por las alumna!=' y procesión.
Se invita a los fieles a los citados aclos
piadosos.
Con gran satisfacción 110S hcmos cntcra-, .
do de que S. M. el Rey (q. D. g.) ha
hecho un donativo de 1000 pesetas para
el Seminario de jaca.
Es para la Diócesis altamente honroso
el que el nombre del Monarca espaiiol,
del Rey Don Alfonso, vaya Uf1ido aUlla
obra tan grandiosa, y de lantt> empeiio pa-
ra los jaqueses. Significa. además, el ras·
go simpático del Rey Católico, los altos
merecimientos de nuestro Prelado amadí·
simo, tan elocuentemente reCOnocidos en
las alias esferas.
En atenta circular que hemos recibido
nos participa (:1 Banco Zaragozano que
su consejo de administración ha otorgado
poder bastante amplio a fa\'or de los em-
pleados O. Pio Hidalgo Ojuel, O. Maca-
rio :"'!faro Crespo y O. Felix Yguaccl Ci·
prian. para que los dos primeros señores
puedan firmar juntos o con otra firma
mancomunada en ladas nuestras Sucur-
sales, y el último, mallcol11unadalllente
lam!Jiéll, en nuestra Sucursal de Jaca.
Felicitamos a dichos s~lores por la con-
fian7..8 que tan importante entidad les
dispensa, muy especialmente el Iluestro
amigo Don Félix: Yguácel Ciprian de








Don Cladio Vázquez Trapero. Co-
mandante de Intendencia. Jefe
de propiedades accidental del
R.amo de Guerra de la Plaza
de Jaca.
expedicionario. vielldose los de Galicia
olvidados, lamenten SIL suerte qu(' les hizo
venir a una Ciudad, ('11 aquel caso tan
desagradecida y única?
Por todo ello, las autoridades y parlicu-
lares, los Casinos, los ricos y los pobres,·
lodos cual en Belen, los veremos estos
dias yendo a depositar lo suyo. haciendo
un tolal digno de esta noble causa
En el próximo numero daremos la lista
de objetos recibidos con el nombre de los
donantes para quc pruebe no nos hemos
excedido en nuestros prónosticos, ad\·ir·
liendo que la Ii~ta se cierra el 26 del ca·
rriente y que la Tómbola funcionará por
un espacio de tiempo no mayor de 4 dias.
Gradas mil a todos.
Don domicilfado en '., y C01l residen-
cia en , provincia de ....•. (ulle' de•.....
número enterado del allundo publicado el
...... del mes de pAra la venta de 5 par-
celas procedentes del deribo de IIIS murallas de
jaca, se compromete y obliga con sujeción a las
clallsulas del mismo a adquirir IRS parcelas seilll-
ladas con [os números. . ... del plallode deslinde
al precio de ..•... ptas ....•. conts. metro cua-
drado de ..... , y ....• plss cenls del exterior.
Acompaila cédula personal o poder no-
tarial y la garantla legal que se exige.
Jaca .... ,. dc ......•9'1. ...
Firlllsy rúbrica
Hago saber: Que el (fla '22 de diciembre alas 1I
horas de su maMna se celebrariÍ :l.• convocatoria
de proposiciones libres para la enajenación de 5
parcelas de terreno procedemes del derribo de
las murallas de esta plata, adosada'> a las mimero;;;
2'2, 34, 42, 49 Y 65.
Dicho acto tendrolugar en la jefatura de Pro-
piedaqes de esta plaLa situada en la Ciudadela,
pabellón número ro y se verificarU con arn.-glo al
Reglamento de Contratación dell{amo de Guerra
y demás disposiciones complcmentarias.
Los pliep;os de condiciones técnicas)' legales
estarán de manifiesto todos los dio!! laborables en
la citada jefatura desde las 10. las 13.
Se admitirán las proposiciones Que, "1m modifi·
cando alKunas de 1M condiciones de los pliel(os,
no alteren el precio marcado.
Para tomar parte en la licitación se exige como
garantía e15 por lOO del valor del terrenO que se
trata de adquIrir debiendo las proposiciones ajus-
tarse al modelo inserta a continuación.
jaca 13 de Noviembre de 192-1. El jcfe de pro-
piedades accidental, CLAUDIQ VAZQUEZ.
Se celebrará en la Iglesia del S<lgrado
Corazón de jesús la noche del domingo
23 al lunes 24 según el siguienteorden:
A las once de la noche.-Exposición
de Su divina Majestad.. Oraciones de la
noche.• Invitatorio Primer .Nocturno.
A las doce. Segundo Nocturno. A la
una. Tercer Nocturno. A I;¡s dos, Trisa
gio. A las tres menos cuarto, Oracjones
de la mafiana. Ejercicio de preparación pa
ra la Comunión (que se dará dentro de la.
'Misa dE} Difuntos) y Reserva. A las tres]
media, Oficio de difuntos, M sa y Proce-
6ión de responsos.
1\ CShl Vigilia deben asistir fados los
adoradores actives y honorarios y se invi-
ta a tados los fieles devotos de Jesús Sn·
eramentado y de las benditas ánimas del
Púrgatorio~ ya que todos tenemos perso-
nas queridas por ql'ien rogar y que sufren
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1 1 Idea en este semanario vertida cris·
u. 70 apenas lanzada, en forma tal que
ha concebir un bita, como merece el
f:- 'rseguido con ella.
os dignlsimos señores General, don
liD Pin, ofreciendo su concurso oficial
rticular. como asl mismo la interven- l
en la Tómbola de la brillante Banda
le ~imiento; don jase Sanchez Cru'
Ll!. ,ue, en nombre del Ayuntamiento y
propio, ofrece los amplios locales del
.di para la 1nstalación de dicha rifa
I !ica; y su apoyo el Cor:>nel del Regi-
to don Francisco VilIena, lleno de
¡JI .siaslllo. que por algo el obsequio se
~'para en honor de sus hijos que no olra
)S, los considera, poniéndose a la com-
tIa disposición de los organizadores; el
liJsi:¡smo que domina para que la re
ta~dación, sea, merced a los regalos que
an muy valiosos y en gran número, a
scomercios de (La 25.000; de la Vda
Abad; de Hijos de juan Garcia y de
La Elegancia) todo hace predecir qLte el
. 1será todo lo lisonjero que merece.
¿Cómo no? Segur.o estaba al dar a co
OCer idea tan justa y necesaria, que ni
o ~olo que se precie de buen patriota y
ue sienta cariño por su Ciudad, ha de
uedllr sin aprontar un regalo a tenor de
ubolsillo, que todo se admite, porque en
110 solo ha de verse su bu~na voluntad.
¿Quien vá a negar su concurso a esta
presa, si a ello se verá impulsado solo
npensar en sus hijos, si los tiene, o en
shermanos, que al fin cso son, aquellos,
ces que luchan por defender el honor
la misma madre de todos?
¿Quién ha de olvidar los b€'neficios Que
ellos ~a recibido y recibirá?
¿Quién ha de consenlfr que no forman·
o Jaca con las demás Ciudades que se
stan a obsequiar a nuestro ejército
I'ió la tendencia de que los necesitados 110
pae'ucn y resulta de ello, que otra vez m<Ís
los de la clase media. la que 11Iás abul'da
y más sufre, esJa única que calla, que ra-
03 \' que nadie con!;idera para nada que• •
n sea eso. De <llpi que yo hubiera
8fl,::lUdiJo con venludero C<lriño a un ved-
aque, confesando su pobreza. se creia
':Jm:1do a contribuir. pero a medida de
5US medios esc3sísimos. Si, eslo es ha·
h'Jr con nobleza; lodos contribuir a las
cargas de nuestro pueblo eqllitotivamen-
t,. pero lodos. que muchos pocos, dan un
l-ho, pues si los ricos no Quieren pa-
iJr lanlo y los pobres no pagan nade
¿"('remos los de medio los que e ¡rguclnas
(' lodor
-Conformes.
Pues bien; la solución que tanto le
I~t -esa se redujo a llamar a los recla-
r.3 .les y ver de llegar fl un acuerdo con
l. ,'oncejo lo cual tU\'O lugar el martes.
¿Y qué?
-Porque pago lo que d~bo
ya sé, que en lcnguas lllC IIc\'an;
en cumpliendo mis deberes
Ip que quieran pueden decir
Comprendido; adiós.
Si; a Dios que nos de salud que es lo
pr cipal, y hasta el Mo que vienc que
I'cr¡·mos si se cumplen esas promesas de
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le ofrecen siempre garantías suficientes
para que V. le dedique sus compras, Ja-
más prometen lo que no pueden ni han
de cumplir, Actualmente ofrecen un es-
pléndido surtido en cortes de trajes pa.
ra caballero que en combinacibn con una
importantísima fabrica de panería, per-
mite venderlos a los precios morcados
por el fabricante.
También para seilora ofrecen Iln buen
aurtido en lanería, gnmuza. etc.
No olvide que el visitar los
Almacenes Santa Orosia
Es la preocupacion constante de toda
se~ora o caballero que estime lonto su
dinero como la seguri.ad y confianza
de que 8 cambio de su bueno moneda le
entregan gén~ros, cuyo resultado ha de
ser de su entera satisfacción. Los
Almacenes Santa Orosia
no obli¡;!;a a nadie a comprar, es entrada
libre y nadie le molestará si V. no de-
sea nada. Ver nada cuesta, si V. nos
visita será atendido y correspondida su
atención.
,






Bellido, 1 :l;ocolln, 11
Jfll/ollio
SASTRE









Todas las maderas de esta casa son de ¡;¡alidad inmejorable
FACILIDADES PARA EL PAGO
Venta de toda clase de maderas
















¡)¡,cp"r"oiúq y "cqUe de toda oliuje de j)iqtlll'a~
el) bole~ de 1l1etlio, UTlo, do~ y éil)éo kilo~
y litta~ l)el,'o lerM











Sobrino de m. Añaños
Economía extraorJin:¡ria de 30 por 100 comprando en esta casa el
Precio fijo
••••••••••••
Descuento, negociación y cobro de letras s'lbre todas las
plazas del Reino y del Extranjero, compra y v~nta de valo-
res públicos y descuento de toda clase de cupones, giros,
cheques y carlas de crédito. Depósitos de valores. Imposi-
ClOnes abonando a la vista 2 112 °10 anual
t3meses 3112 t »
»G:t 4 t»
t un ai'lo 4. 1[2 t »
Sobre estos tiros de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-SeSuros de vid, e incendio.
taja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por 01 0 anual, verificándo·
se todos los afios un sorteo de gran nÍlmero de premios en me·
tálico, dedicado a esta sección para estimulo del ahorro.
Corre~poT1K~t1c~ er¡ esta. t'egiórr
Hijos de J. García - Jaca




Contando este TALLER DE SASTRE-
RIA con suficiente e idóneo personal, ga-
rantiza la confección rápida y esmerada de
toda clase de prendas y de Cllantos encar-
gos del ramo de sastreria se le confien.
Se reforman y vuelven toda clase d~ prendas
Confección de trajes en 10 horas
JOSE SANCHEZ
•
Se venden dos armado'de comedor
y un trinchero, mesa de comedor y varios






Se alqul·la un piso enelsitio mas een'
trico de la calle Mayor. Dirigirse a' esta
"l11prcnta.
A 100 metros




la en la calle de Santo Domingo, 6 y 8.
Sastrería Modelo
Temporada de invierno
se vende o arrienda un campo de regadio
lindante con el camino de la Cantera. Se
dará facilidades para el pago. Dirigirse a
esta imprenta.
Piezas de recambio, agujas
hilos y sedas, aceite especial
para engrases
Cal1e- ¡"laYOI-l 11
NOTA. -A todo comprador de una má-
quina se le daran lecciones de borda-
dos, gratis.
Sociedad anónima <iros
graduación garantizmlll p(¡r la tan acreditada CUS/l
Grandes existencias en almacl<n de Jaca.
PreCios-muy bajos y yara partidas de 100 sa-
cos 105 de vll~bn completo.
LA JACETANA
uan Lacasa y 11ermano --Jaca
